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Señores miembros del jurado: 
Fiel al cumplimiento del reglamento de grados y títulos, pongo a consideración 
este trabajo de investigación cuyo título es: “La Inversión pública en reforestación 
y el bienestar de los productores de la comunidad de Tupicocha - Huarochirí - 
2016”, cuya único propósito es conseguir el grado académico de Magister en 
Gestión Pública. 
 El propósito de este trabajo de investigación es establecer la relación de mis 
dos variables objeto de estudio, y con la firme necesidad de orientar e inducir los 
proyectos de reforestación mediante el procedimiento de inversión pública (PIP) 
en el país, puesto que es conocido que el problema álgido que afecta a la escaza 
y falta de proyectos de reforestación es que no se canaliza adecuadamente estas 
actividades en la inversión pública, mediante el uso apropiado de esta 
herramienta de gestión pública; por ello, en este trabajo se trata de presentar los 
resultados obtenidos utilizando las encuestas orientados a los mismos 
productores comunales que habitan en la población de Tupicocha y cuya 
respuesta ha sido decisiva para las conclusiones y recomendaciones de la 
presente tesis. 
 Esperamos que este trabajo resulte útil para utilizar una estrategia más en 
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En el desarrollo del presente estudio de tesis denominado “La inversión pública en 
reforestación y el bienestar de los productores de la comunidad de Tupicocha - 
Huarochirí - 2016”, se ha planteado como hipótesis general, la existencia de una 
relación significativamente considerable entre la inversión pública en reforestación 
y el bienestar de los productores de la comunidad mencionada, cuyo objetivo fue 
determinar de manera científica dicha relación, con resultados óptimos en el 
empleo de esta herramienta de gestión denominada inversión pública. 
 Para  ello hemos designado una muestra de 80 productores de una 
población de 100 comuneros, pero previamente se hizo una prueba piloto al 20% 
que representaba 16 productores, empleando una encuesta de 60 ítems, cuyos 
resultados de confiabilidad del test de Alfa de Cronbach fueron: 7.81, 8.13 y 8.79. 
 La metodología empleada en esta investigación fue científico, hipotético - 
deductivo, con enfoque cuantitativo; se empleó el tipo básico; y el diseño es no 
experimental, de corte transversal, correlacional. 
 Los resultados obtenidos llevaron a la conclusión de que la inversión pública 
en reforestación tiene relación positiva considerable en el bienestar de los 
productores de la comunidad de Tupicocha - Huarochirí, sustentado en los 
resultados estadísticos de la prueba de correlación de Spearman, que ha arrojado 
un coeficiente de (0,680**), implica que dicho coeficiente no solo es significativo al 
nivel 0.05 sino al 0.01, indicándonos que la relación tiene más confiabilidad; 
rechazando de esta manera  la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 Esto nos indica claramente que los productores perciben que han mejorado 
su bienestar en general, como resultado de haber mejorado su bienestar 
económico, social, intelectual y ambiental, con el desarrollo del proyecto de 
inversión pública en reforestación llevado a cabo en la comunidad de Tupicocha. 









 In the development of this thesis study entitled "Public investment in reforestation 
and welfare of the producers of the community of Tupicocha - Huarochirí - 2016", 
has been considered as a general hypothesis, the existence of a significant 
relationship between public investment In reforestation and the welfare of the 
producers of the mentioned community, whose objective was to scientifically 
determine this relationship, with optimal results in the use of this management tool 
called public investment.  
  For this purpose, we selected a sample of 80 producers from a population 
of 100 community members, but previously a pilot test was done at 20%, 
representing 16 producers, using a 60-item survey, whose reliability results from 
the Cronbach Alpha test were: 7.81, 8.13 and 8.79.  
  The methodology used in this research was scientific, hypothetical - 
deductive, with a quantitative approach; the basic type was used; And the design 
is non-experimental, cross-sectional, correlational.  
  The results obtained led to the conclusion that the public investment in 
reforestation has a significant positive relation in the welfare of the producers of 
the Tupicocha - Huarochirí community, based on the statistical results of the 
Spearman correlation test, which has yielded a coefficient Of (0.680 **) implies 
that this coefficient is not only significant at 0.05 but at 0.01, indicating that the 
relationship has more reliability; Rejecting the null hypothesis in this way and 
accepting the alternative hypothesis.  
  This shows us clearly that the producers perceive that they have improved 
their general welfare, as a result of having improved their economic, social, 
intellectual and environmental well-being, with the development of the project of 
public investment in reforestation carried out in the community of Tupicocha.  
 
 Key words: Public Investment, Well-being, Reforestation, Producers. 
 
 
